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Abstract 
Objective: To explore the relationship between handwriting features and personality traits. Method: 75 samples of valid handwriting 
were collected under the standard writing conditions, and Chinese Seven Factor Personality Scale (CSPI) was administered at the same 
time. A correlation analysis was made between handwriting features and the corresponding personality traits after converting the pic-
tures of Chinese handwriting into digital data with the software of CCQA4.0. Results: There was significant correlation between the 
seven personality traits and several corresponding handwriting features (P<0.05, P<0.01). It had different handwriting features com-
binations regarding seven personality dimensions across genders. Conclusions: (1) The average taken areas of the words and other 15 
handwriting features ,were significantly correlated with different personality dimensions. (2) Different handwriting features combina-
tions are correlated with every personality trait across genders. 
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汉字笔迹特征与人格特质的相关分析* 
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【摘要】目的：探讨汉字笔迹特征与人格特质的关系。方法：采集 75 份在标准书写条件下的有效笔迹样本。同时，用中国
人 7 因素人格量表（CSPI）对样本书写者进行人格测评。对笔迹样本全真扫描，使用汉字笔迹特征量化识别系统（CCQAS4.0）
将汉字笔迹图像信息转化为数据信息，与其对应的人格特质进行相关分析。结果：7 个人格维度均与对应的多项笔迹特征存
在显著相关(P<0.05，P<0.01)，男女被试的 7 个人格维度对应相关的笔迹特征组合不同。结论：（1）平均字面积等 16 项笔
迹特征分别与不同的人格维度之间存在相关关系；（2）两性被试每一种人格维度对应相关的笔迹特征的组合不同。 
【关键词】汉字笔迹特征；人格特质；相关分析 
笔迹与人格的关系一直是人们感兴趣的问题。尽管众多研究已经发现了笔迹特征与人格特质之间的相
关关系，但仍存在许多有待解决的问题。首先，传统的经验性分析缺乏可重复性，很难被现代心理科学接
受。其次，多数实证研究未对书写中的无关变量加以控制。第三，笔迹特征的量化方法这一关键技术一直
未得到有效解决，多数研究是采用直尺、量角器等工具进行人工计量，导致计量误差较大，效率低。汉字
作为世界范围内唯一仍然活着的象形文字，其书写特征不仅具有美学特征和美学意义，也是书写者稳定的
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动力定型和独特的行为表达，具有心理分析的价值。如何检验古人的“字如其人”的假说，本研究一方面
在笔迹特征量化技术上使用最新工具（CCQAS4.0），一方面依照心理学实验中的条件控制进行标准化采集
笔迹样本，同时使用本土化的人格测评工具，对汉字笔迹特征与人格特质的关系进行探究。 
1 对象与方法 
1.1 对象  对多个地区的 100 名被试进行笔迹样本采集。其中 73 名被试者的笔迹材料符合要求，同时完成
了“中国人 7 因素人格量表”。其中男性 39 人，女性 29 人，5 人性别信息缺失；年龄 18～42 岁，28 人≤20
岁，44 人≥20 岁，1 人未写年龄信息。 
1.2 方法与工具 
1.2.1 工具及材料  水笔（晨光牌 MG-2180 型号 0.5mm）；标准书写用纸（立印牌高级多功能复印纸
210mm×297mm，70g/m2）；书写垫板（得力牌 9353 型号垫写板）；一段 147 个字的文字（题目为“人生
的大智慧”）作为本次笔迹样本采集的标准抄写材料。以上工具及材料均通过 10 名教师及 10 名大学生试
用 30 份样品，对每个样品进行评分，根据评分结果筛选；文字材料则是通过多轮评价与删选。为了控制书
写时影响笔迹特征的无关变量，被试者统一使用选定的书写笔、书写纸、书写垫板和汉语抄写材料。 
1.2.2 中国人 7 因素人格量表（CSPI，王宇中，王中杰，赵江涛，2013）  该量表属于本土化人格测评工具，
包含 7 个因素（情绪性、开创性、坚持性、德性、外向性、宜人性和传统性），由 130 个条目组成。量表
采用 5 点计分，内部一致性信度在 0.794～0.947，重测信度在 0.696～0.921，该量表已用于国内多项研究。 
1.2.3 汉字笔迹特征量化识别系统（CCQAS4.0）  由课题组与河南大创公司联合研发。该系统借助计算机
信息技术，以扫描后的书写笔迹材料图片文件为处理对象，通过分析算法，最终可获得 27 个汉字笔迹特征
参数。该系统的量化分析代替以往手工测量，大大提高了参数的准确性和运算效率。 
1.2.4 选择笔迹特征及其操作性定义  笔迹特征的选择有 2 个维度，一是采用文献查阅法，根据以往研究者
使用频率及其与效标相关程度进行排序；二是按照软件编程人员认为该特征可以量化的简易程度进行排序。
将以上 2 个维度各分为 3 个水平，以九宫格的形式，从最常用和最容易量化的笔迹特征到最不常用和最难
量化的笔迹特征，将其分为 9 个部分，共获得 292 个笔迹特征。最后，对每一个笔迹特征确定其操作性定
义，以供编程人员使用。例如，左侧留白就是取每行首个汉字所属矩形左边中心点与左页边之间距离的均
值；时间即在提供的标准抄写实验材料条件下被试运笔抄写第一个汉字到最后一个汉字结束时所用的时间，
抄写所用时间即书写速度指标。抄写时间越短，表明抄写速度越快。 
1.3 笔迹样本采集实验  安排被试者到舒适安静的封闭性环境，安排合适的书写桌椅。发放统一的抄写用
笔、纸、垫板和文字材料；并向被试者宣读指导语：“各位朋友，大家好，现在大家面前都有一支笔、一
张白纸和一份抄写材料，请把垫板放在白纸下面，把这一段文字材料按照平时的书写速度和书写习惯抄写
到白纸上，注意秒表计时，最后把抄写所用时间记录在表格中，准备好了，现在开始”。被试者抄写结束
后，休息 3 分钟。指导被试者阅读人格量表指导语并进行测评，最后填写个人基本信息。 
1.4 笔迹特征的量化处理与数据分析 
1.4.1 笔迹样本的整理与量化处理  第一步，对回收的笔迹样本进行整理，剔除纸张残缺、存在污渍、所
抄写文字内容不全等无效样本。第二步，对有效笔迹样本用明基 Q66 扫描仪进行图片全真扫描，并使用
CCQAS4.0 由 4 位操作者分别对随机抽取的 10 份笔迹样本对 27 个笔迹特征变量进行一致性分析，结果 4
位操作者总体组内相关系数(ICC)为 1。其中页眉留白等 3 个反应项目的 ICC 为 1；标题字体大小等 11 个反
应项目的 ICC 在 0.90 以上；ICC 在 0.75 以下的 4 个反应项目不作为研究变量。第三步，使用 CCQAS4.0
对扫描储存的 73 份笔迹图片的 23 个笔迹图像信息转换为数据信息（加上时间变量，共 24 个笔迹变量）；
第四步，用 Excel 对 CCQAS4.0 输出的笔迹特征数据进行管理，并利用编号一致性与被试个人信息及人格
量表评定数据进行拼接合并。 
1.4.2 统计学方法  采用 SPSS15.0 统计软件包进行统计分析。 
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2 结果 
2.1 笔迹特征与 CSPI 各维度的相关性  对 73 名被试的 24 个笔迹特征变量（包括书写时间）与 CSPI 的 7
个人格维度进行相关分析，结果，见表 1。 
表 1 笔迹特征与中国人人格量表各维度的相关（n=73） 
Tab.1  Correlation between the handwriting features and the dimensions of the Chinese personality inventory scale （n=73） 
笔迹特征 情绪性 开创性 坚持性 德性 外向性 传统性 宜人性 
页眉留白 -.026 -.157 -.013 -.060 -.198 .127 .002 
页脚留白 .231 -.339** -.308** -.156 .000 -.175 -.341** 
左侧留白 .119 -.164 -.101 .010 -.232 .233* -.117 
右侧留白 .013 -.305* -.126 -.111 -.198 .098 -.094 
占用率 -.286* .552** .408** .228 .173 .092 .434** 
像素数 -.207 .349** .332** .254* -.004 .074 .216 
均匀程度比 .107 -.296* -.203 -.086 .038 -.084 -.173 
平均行间距 -.133 .229 .238* .175 .102 .086 .222 
最小行间距 -.030 .027 .125 .110 -.006 -.068 .126 
最大行间距 -.183 .326** .252* .137 .159 .059 .210 
标首距 .092 .012 .115 .064 -0.010 .120 .132 
标题字间距 -.073 .212 .223 .081 .241* .178 .285* 
标题字面积 -.261* .483** .368** .193 .280* .217 .441** 
平均字面积 -.237* .571** .370** .257* .201 .023 .342** 
最小字面积 -.241* .356** .282* .238* .137 .139 .324** 
最大字面积 -.165 .516** .337** .261* .215 -.027 .262* 
标题倾斜度 -.204 .026 .149 -.056 -.065 .027 -.017 
平均行倾角 -.086 .077 .060 -.011 -.162 -.057 .048 
最大行倾角 -.051 .080 .107 -.106 -.082 -.024 .094 
标题高宽比 -.123 .114 .019 .070 -.010 .231 .114 
平均高宽比 -.117 .210 .177 .103 .139 .153 .140 
最小高宽比 -.076 .053 .053 .012 .099 .027 .072 
最大高宽比 -.200 .384** .297* .073 .147 .071 .103 
时间 .145 .033 .154 .018 -.094 -.014 -.112 
注：*P<0.05；**P<0.01 
结果显示：占用率、标题字面积、平均字面积和最小字面积与情绪性呈显著负相关（P＜0.05）；页脚
留白、右侧留白和均匀程度比与开创性呈显著负相关（P＜0.05，P＜0.01）;占用率、像素数、最大行间距、
标题字体大小、平均字面积、最小字面积、最大字面积、最大高宽比与开创性呈显著正相关（P＜0.01）；
页脚留白与坚持性呈显著负相关（P＜0.01）;占用率、像素数、标题字体大小、平均字面积、最大字面积、
平均行间距、最大行间距、最小字面积、最大高宽比与坚持性呈显著正相关（P＜0.01，P＜0.05）；像素
数、平均字面积、最小字面积、最大字面积与德性呈显著正相关（P＜0.05）；标题字间距、标题字面积与
外向性呈显著正相关（P＜0.05）；左侧留白与传统性呈显著正相关（P＜0.05）；页脚留白与宜人性呈显
著负相关（P＜0.01）;占用率、标题字体大小、平均字面积、最小字面积、标题字间距、最大字面积与宜
人性呈显著正相关（P＜0.01，P＜0.05）。其余笔迹特征与人格特征之间无显著相关。 
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2.2 男性与女性的笔迹特征变量与CSPI各维度的相关分析及比较  将29名女性和39名男性被试者的24个笔
迹特征分别与其CSPI的7个维度进行相关分析。结果发现，两性的多数笔迹特征与7个人格维度的相关基本一
致，但也有不一致之处。 
2.2.1 笔迹特征与“情绪性”的相关  女性的笔迹特征在“占用率、平均字面积、最大高宽比、像素数、
标题字面积、最大字面积”各方面与“情绪性”维度呈显著负相关（-0.595，-0.460，-0.448，-0.550，-0.463，
0.519，P＜0.01，P＜0.05）；而在“页脚留白”方面与“情绪性”维度呈显著正相关（0.487，P＜0.01）。
男性的所有笔迹特征都与“情绪性”维度无显著相关（P＞0.05）。 
2.2.2 笔迹特征与“开创性”的相关  女性的笔迹特征在“占用率、像素数、标题字面积、平均字面积”各
方面与“开创性”维度呈显著正相关（0.413，0.378，0.563，0.505，P＜0.01，P＜0.05）；男性的笔迹特
征除此之外，在“平均行间距、最大行间距、最大字面积、最大高宽比”各方面均与“开创性”维度呈
显著正相关（0.348，0.393，0.585，0.354，P＜0.01，P＜0.05），仅“页脚留白”项与“开创性”维度呈
显著负相关（-0.450，P＜0.01）。 
2.2.3 笔迹特征与“坚持性”的相关  女性的笔迹特征在“占用率、平均字面积、最小字面积”方面与“坚
持性”维度呈显著正相关（P＜0.01，P＜0.05）；男性的笔迹特征“占用率、像素数、标题字面积、平
均字面积、最大字面积”各方面与“坚持性”维度呈显著正相关（P＜0.05）。 
2.2.4 笔迹特征与“德性”的相关  女性的笔迹特征仅“标题倾斜度”项与“德性”维度呈显著负相关（-0.527，
P＜0.01）；男性的笔迹特征“最大字面积、占用率、像素数、平均字面积、最小字面积、标题字面积”
各方面与“德性”维度呈显著正相关（0.409，0.391，0.337，0.380，0.406，0.434，P＜0.01，P＜0.05）。 
2.2.5 笔迹特征与“外向性”的相关  女性的笔迹特征在“页脚留白”方面与“外向性”维度呈显著正相关
（0.393，P＜0.05），而“最小字面积”方面与“外向性”维度呈显著负相关（-0.415，P＜0.01）；男性的
笔迹特征“页脚留白”方面与“外向性”维度呈显著负相关（-0.327，P＜0.05），而“占用率、标题字间
距、平均字面积、最小字面积、最大字面积、标题字面积”各方面与“外向性”维度呈显著正相关（0.386，
0.369，0.380，0.406，0.382，0.434，P＜0.01，P＜0.05）。 
2.2.6 笔迹特征与“传统性”的相关  女性的笔迹特征在“右侧留白”项与“传统性”维度呈显著正相关（0.541，
P＜0.01）；男性的笔迹特征“标首距”项与“传统性”维度呈显著正相关（0.319，P＜0.05）。 
2.2.7 笔迹特征与“宜人性”的相关  女性的笔迹特征在“占有率”项与“宜人性”维度呈显著正相关（0.396，
P＜0.05），“书写时间”项与“宜人性”维度呈显著负相关（-0.328，P＜0.01）；男性的笔迹特征在“占
用率、平均行间距、标题字间距、标题字面积、平均字面积、最小字面积”各方面与“宜人性”维度呈显
著正相关（0.431，0.333，0.330，0.490，0.357，0.474，P＜0.01），“页脚留白”项与“宜人性”维度呈
显著负相关（P＜0.05）。 
3 讨论 
20 世纪 80、90 年代是西方笔迹心理研究的高峰期。Eysenck 和 Gudjonsson（1986）对 53 名被试的笔
迹样本与 EPQ 测评结果进行了分析，结果发现笔迹特征与 P 量表分有显著相关。Aguilar（1979）对 316 名
被试进行EPQ问卷测评，结果发现内向与外向的被试出现更多书写错误，而居于内外向的中间者错误较少。
Van Rooij（1997）基于 3 种人格问卷测验把 6 名被试划分为外向组（3 人）和内向组（3 人），10 名笔迹学
家对 6 名被试的内外向分组共形成 60 个判断，结果笔迹学家的 58 个判断是正确的。Tett 和 Palmer（1997）
对 49 名大学生笔迹与其杰克逊人格问卷（JPI―R）测试结果做相关分析，结果发现笔迹特征与人格特质相
关显著。 
中国传统的分析方法是对个体笔迹与人格特征及身心状态做出经验性的主观判断（刘兆钟，1997；黄
瀚琳，2009）。我国现代心理学并不接受传统的经验分析方法，而是试图通过实证方法来验证汉字笔迹特
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征与人格特质的关系。杨国枢和林碧峰（1964）采集了 150 名大学生被试的钢笔笔迹资料，12 种笔迹特征
用物理尺度测量，9 种笔迹特征以主观评定度量，同时进行 16PF、EPPS 和 MMPI 的测评。结果发现笔迹特
征与内外向、神经质、焦虑、攻击性、条理需要及成就需要存在显著相关。高尚仁等（1986）的研究结果显示，
笔压与外向性呈正相关；书写速度与场独立性呈负相关；性格内向者书写速度较慢，外向者书写速度快。
范列和孙庆军（1992）选取了留边等 5 种笔迹特征和被试的 16PF、EPQ 测量结果进行相关分析，结果表明
左留边、行距与内外向呈正相关；字距与独立性、怀疑性呈正相关，与敢为性呈负相关；左留边与有恒性
呈正相关，与独立性、忧虑性呈负相关；同时笔迹与人格的关系存在性别差异。孟庆茂、赵增梅（1997）
分析了 169 名高中学生在快速书写条件下笔迹与人格的关系，发现横笔压与敢为性之间呈正相关，竖笔压
与外向性之间呈负相关。童辉杰（2004）对 148 个笔迹特征与人格特质的关系进行分析，发现书写速度与
女性 EPQ 中的 P、E 分显著相关，与男性 CPI 中的进取能力(CS)、通情(EM)以及与自尊(SES)和情境焦虑(SS)
显著相关。陈丹（2006）选取点的规则、点的倾斜和字大小等 24 个笔迹特征对 135 名大学生的 EPQ 问卷 3
个分量表采用多元回归分析，发现神经质的预测变量是顿挫、横倾斜；精神质的预测变量是撇倾斜；内外
向的预测变量是左、右留边。牛乐（2008）对 129 名大学生 10 个笔迹和 16PF 测评结果分析发现，兴奋性、
有恒性、敏感性、怀疑性、自律性、紧张性只与某一个笔迹布局特征显著相关，而乐群性、恃强性、敢为
性、世故性、忧虑性和独立性与多个笔迹布局特征显著相关。秦玉红（2008，2009）选取了 19 个笔迹特征
与 16PF 测量结果进行相关分析，结果发现概貌与独立性、运笔与敏感性、字行间距与恃强性、自律性存在
显著相关。由于客观的笔迹量化方法还不成熟，冮勇（2007,2008）则采取“整体性印象评定”研究取向，
自编“笔迹整体特征评定量表”，与 EPQ 及 NEO 的测评结果进行分析，结果显示，笔速可以反应神经质
特质，同时验证了笔迹与外内倾间的关系。 
从全体被试的笔迹特征与人格特质的相关分析来看，7个人格特质都有对应的一组笔迹特征与之相关，
可以认为该组笔迹特征在一定程度上可以预测其对应的人格特质。首先，占用率和字面积可以负向预测情
绪性，这与Taft（1967）和赵庆梅（2001）的研究一致。认为字体大小反映的是书写者精神、意志和行动
方面的实际状态。其次，页脚留白、右侧留白等笔迹特征可以负向预测开创性特质，而占用率和字面积等
多个特征可以正向预测开创性人格特征。这与杨国枢和林碧峰（1964）等研究一致。赵庆梅（2001）推断，
字体大者有丰富的想象力和创新意识，字体小者更多谨慎克制。第三，占用率等9个笔迹特征可以预测坚持
性特质。第四，像素数等4个笔迹特征可以预测德性特质；第五，标题字间距和标题字面积可以预测外向性
特质。赵庆梅（2001）亦认为，左留白大者往往谦虚随和，随遇而安。页脚留白可以负性预测宜人性人格
特质。第六，占用率等6个笔迹特征可以正向预测宜人性特质。 
两性在笔迹特征与人格维度的相关关系上少部分一致，多数不一致。因此，应重点讨论两性的笔迹特
征与人格的关系的差别。首先，24个笔迹特征都不能预测男性的情绪性，而页脚留白和占用率等7个笔迹特
征能负向或正向地预测女性的情绪性；其次，占用率等4个笔迹特征和页脚留白等8个笔迹特征能正向和负
向地分别预测男性和女性的开创性特质。除此之外，页脚留白、平均行间距、最大行间距、最大字面积、
最大高宽比还能负性或正性预测男性的开创性；第三，占用率等5个笔迹特征能正向预测男性的坚持性；而
最小字面积等3个笔迹特征可以正向预测女性的坚持性；第四，最大字面积等6个笔迹特征可以预测男性的
德性；而只有标题倾斜度可以预测女性的德性；第五，页脚留白可以负向预测男性的外向性，而同时可以
正向预测女性的外向性；第六，标首距和右侧留白分别可以正向预测两性的传统性；第七，占用率等6个笔
迹特征和页脚留白可以分别正向和负向地预测男性的宜人性，而占有率和书写时间可以分别正向和负向地
预测女性的宜人性。 
总之，不同组合的笔迹特征可以预测对应的人格特质，而且存在性别差异。这与杨国枢和林碧峰
（1964）、范列和孙庆军（1992）、童辉杰（2004）以及秦玉红（2008）等人的研究结果是一致的。两性
的身体素质不同，力量不同，大脑两半球的功能差异等，都可能是导致这种差异的原因。 
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